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A BABA. W*F~ Újdonság A BABA
mimen
Folyó szám 105.
V Á R OS I  S Z I H B Á Z
Bérlet 87. szám
Szombaton, 1899. évi január hó 14-én,
fényes kiállítással, harmadszor
Nagy operette 4 felvonásban. Irta: Ordonneaux M. Fordította: Reiner Ferenez. Zenéjét szerzetté: Audran Edmond.
1  x  d  mm. m  w  m l s
Maximin atya, kolostor-fönök — — Sziklai Miklós. j 
BalthazárJ . — — Püspöki Imre. J 
Basiliqne, j szerzete8ek _  -  Nagy József. |
I-ső felvonás: „A  n o v ic z iu s i"
|  * » “ **«{ szerzetesek “  ~  “ 8k™ .?é“es' .. I J Benőit, ) — — Markovits Henrik. J I Lancelot, szerzetes-növendék — — F. Kállai Lujza. 1 Szerzetesek. Barátok.
Lancelot — — — F. Kállai Lujza. |j 
Hilarius mester, automata készítő — Fény éri Mór. f 
Hilariusné asszony — — — Locaarekné Giza. ||
Il-lk felvonás: b a b a h á z "
| Alézia, a leánya — — — Kaposi Józsa. f I Joasé, Hilárius segédje — — Búbos Árpád. j 1 Giidüline, komorna — — — Csügényi Vilma. 1 Segédek. Inasok. Automaták.
.De Ja Ghanterelle gróf — — Szentes János. J 
Lo remoia, gróf — — — Bartha István. | 
Lancelot — — — F. Kállai Lujza. |
Ill-ik felvonás: „ A  b a b a  h á z a s s á g a ."
! j Hilárius mester — — — Fényén Mór. j Hiláriusné — — — Locsarekpé Giza. j | Alézia, a leányuk — — — Kaposi Jfksa.
II Nantine, jegyző — — — Csáky Ferenez. |J Férfi és női vendégek.
Maximin atya. kolostor-főnök — — Sziklai Miklós. 
Bal lka z á r j — ■ — — Püspöki Imre. 
Basilique, 2e{ eb -  -  N a p  József 
Agnelot, i — — Makrai Dénes. 
Benőit, } — — — Markovits Henrik.
iv -ik  felvonás: „Aba b a  a  k o lo s to rb a n .
f
De la Chanterelle, gróf — — Szentes János. 
Loremois, gróf — — — Bartha István. 
Lancelot — — — F. Kállaj Lujza. 
Alézia, neje — — — Kaposi JÓzsa. 
Hilárius, mester — — — Fenyéry Mór.
It
Hiláriusné — — — Locaarekné Giza. 
Szerzetesek. Lakodalmi vendégek. Falusi népség. 
Történik az egész egy képzelt országban. Idő; mai napság.
A 111-ik felvonásban előforduló „ T á n c z  e g y v e l e g “-et fánczolják a Halmai nővérek.
A darab uj diszietei Spanraft Ágoston, a magyar királyi operaház f&festoje műtermében készültei
H e l y á . j c a . l c _ Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. -411. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 
frt 20 kr. — VÍII-tó! — XlII-ig lírt. — XlII-tól—XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszin­
ten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr.
“Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 -5 -ig ; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján. 
g |Ü P Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyit&s 6, az előadás kezdete 7  vég# 3 r2 őrskor.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget m iszerint az I-ső félévi bérlet a  
90-ik bérlet-számmal lejár és felkérem, hogy a IMk félévi bérlet-összeget a 
színházi irodában befizetni szíveskedjék.
Holnap Vasárnap január hó 15-én két elő, 





&U& 7 lh drakor, rendes hely árakkal, bérleissiinefcfeen
D ebre ezen, 18S9. Nyom. a város könyvnyomdájában. — öS. (Bgm)
A parasztkisasszony.
Eredeti népsziamü 3 felvonásban. Ir ta : Bérezik Árpád.
Kom játhy János, igazgató,
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1899
